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Notes
Contributions issues de deux journées d'études organisées par le Centre
d'études et de recherches sur imaginaire, écriture et cultures [5] (CERIEC),
avec la participation d’intervenants en provenance de divers horizons et avec le
concours des doctorants et des étudiants de Master 2 FLE Recherche et de
Master 2 Edition de l’Université d’Angers.
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